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3. 本審査結果               
 
 本研究の論文内容評価、および口頭発表・質疑応答の評価から、本研究および論文は、
医療薬学領域研究に貢献するところが大であり、本学医療薬学研究科教授会における投票
の結果、博士（医療薬学）の学位に値するものと判断した。 
 
 
 
 
